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Effect of Zizphus Plant Extract on The Viability of Hydatid Cysts 
Protoscolecies In Vitro 
تينولاا ثبسيؤرنا تيىيح ىهع رذسنا ثببن صهخخسي ريثأح  تيئبًنا شبيكلاا يهيفطن 
 




 Objective: The aim of this study to evaluate the effectiveness of the aquatic extract of Ziziphus spina 
Christi , leafes on the viability of the protoscolecies in the larvae stage of Echinococcus granulosus in 
vitro.  
 Methodology: Hydatid cysts were collected from the sheep livers in AL-Najaf abattoir and the 
number of protoscolecies were counting by added (1 ML ) of protoscolecies suspension to (1ML ) of 
each concentration from plant extract for a different period of time and the percentage of the viability 
of the protocolices was measured by using the Eosin aqueous stain (0.01 %) . 
Results: The results of the In vitor . study reveal – ed reducing the mean of protoscolices from 87 to 9 
at the sixth day of the experiment with the ( 10 % ) concentration and from 89 to zero at the second 
day with the   
(30 %) concentration . the cool aquatic extract while the hot aquatic extract the mean reduced from 87 
to zero at fourth day with (10%) concentration and from 85 to zero at first day with (30%) 
concentration . 
Conclusion : The extract leaves zizyphus warm and cold aquatic have had a clear impact in reducing 
of protoscolecies, which is directly proportional to increase concentration and reduce the duration of 
protoscolecies. 
Recommendations: a future study using organic solvents such as methanol to extract the active 
compounds of the plant zizyphus and study its impact on leafes on the viability of the protoscolecies in 
the larvae stage of Echinococcus granulosus in vitro.  
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تصلاخنا: 
 :فذهنا  سذغُا دبجٗ ماسٝلأ دسبجُاٝ سبؾُا ٢ئبُٔا ضِخزغُٔا ش٤صأر ْ٤٤ور ٠ُا خعاسذُا ٙزٛ فذٜرZiziphus spina Christi  ٠ِػ
 دبًٞشُٔا ٢ِ٤لطُ ٢هش٤ُا سٞطُِ خ٤ُٝلأا دبغ٣ؤشُا خ٣ٞ٤ؽُاخ٤ج٤جؾ Echinococcus granulosus ْغغُا طسبخ ٢ؾُاin vitro  . 
 :تيدهنًنا ( ق٤ػا را . خ٤ُٝلأا دبغ٣ؤشُا دذػ ةبغزؽا ْرٝ قغُ٘ا حسضغٓ ٢ك ّب٘ؿلأا دبجًا ٖٓ خ٣سذؼُا طب٤ًلأا ذؼٔع1 ٖٓ )َٓ
( ٠ُا دبغ٣ؤشُا نُبػ1ا تغؽٝ خلِزخٓ خ٤٘ٓص داشزلُٝ ٢ربجُ٘ا ضِخزغُٔا ٖٓ ض٤ًشر ًَ ٖٓ )َٓ دبغ٣ؤشُا خ٣ٞ٤ؾُ خ٣ٞئُٔا خجغُ٘
( ٖ٤عٞ٣لأا خـجط ّاذخزعأث0.01 .)% 
  حئبخننا: ( ض٤ًشزُِ دبغ٣ؤشُا ٍذؼٓ عبلخٗا ْغغُا طسبخ خعاسذُا ظئبزٗ دشٜظا10 ٖٓ )%87  ٠ُا9  ءاشعا ٖٓ طدبغُا ّٞ٤ُا ٢ك
 ٖٓٝ خثشغزُا86 ( ضًشزُِ ٢ٗبضُا ّٞ٤ُا ٢ك شلظُا ٠ُاا30خجغُ٘بث )%  ٢ئبُٔا ضِخزغُِٔ ذوك سبؾُا ٢ئبُٔا ضِخزغُِٔ خجغُ٘بثٝ .دسبجُا
 ٖٓ ٍذؼُٔا غلخٗا87 ( ض٤ًشزُِ غثاشُا ّٞ٤ُا ٢ك شلظُا ٠ُا10 ٖٓٝ )%85  ض٤ًشزُِ خثشغزُا خ٣اذث ٖٓ ٍٝلأا ّٞ٤ُا ٢ك شلظُا ٠ُا
(30. )% 
خبخنخسلأاثب :٣ؤشُا غلخ ٢ك ؼػاٝ ش٤صأر بُٜ ٕبً حدسبجُاٝ حسبؾُا خ٤ئبُٔا سذغُا ماسٝا خطلاخ ٕا ب٣دشؽ تعب٘زر ٢زُاٝ خ٤ُٝلاا دبغ
.دبغ٣ؤشُا غلخ حذٓٝ ض٤ًشزُا حدب٣ص غٓ 
 :ثبيصىخناَضٓ خ٣ٞؼػ دبج٣زٓ ّاذخزعأث خ٤ِجوزغٓ خعاسد ءاشعا ُأ ٟذٓ خعاسدٝ سذغُا دبجُ٘ خُبؼلُا دبجًشُٔا صلاخزعلا ٍٞٗبض٤









ٝٓاٖ رِاي الآاشاع  )1( ٖٓ اُؾ٤ٞإ اُ٠ الاٗغبٕ ٝثابُؼٌظesaesid citonooZ  ر٘زوَ اُؼذ٣ذ ٖٓ الآشاع أُشزشًخ
 citsycأٝٓب ٣غٔ٠ ثذاء أُشًٞبد اٌُ٤غ٢ esaesid ditdyH ٢ اٝ ؽل٤ِ٢ ٝداء الاً٤بط اُؼذس٣خٓب ٛٞ عشصٞٓ٢ اٝ كب٣شٝع
اُا٠ الاٗغابٕ ٝاُؾ٤ٞاٗابد اًالاد  serovinracٛٞ اؽذ الآشاع اُطل٤ِ٤خ ٝاُز٢ ر٘زوَ ٓاٖ اًالاد اُِؾاّٞ  succoconihce
                         .))2 serovireh الاػشبة
ٌاَ ٓاٖ ٝاُشئاخ ُ )3(٣٘شأ داء الأً٤بط اُؼذس٣خ ٖٓ رٌٕٞ اً٤بط ػذس٣خ ٓخزِلخ اُؾغْ ك٢ الاؽشبء اُذاخِ٤اخ خبطاخ اٌُجاذ
الاٗغابٕ ٝاُؾ٤اٞإ ُازا ٣ؼاشف اُاذاء ثأعاْ الاً٤ابط اُؼذس٣اخ أٝ اُاذاء اُؼاذس١ ٣غاجت داء الاً٤ابط اُؼذس٣اخ ؽل٤ِا٢ أُشاًٞبد 
اُزا٢ رظا٤ت الآؼابء  adotseCؽل٤ِ٢ ٣٘زٔ٢ اُ٠ طا٘ق اُذ٣اذإ اُشاش٣ط٤خ  ٝٛٞ susolunarg succoconihcEاُؾج٤ج٤خ 
 susolunarg succoconihcEٖٓ عا٘ظ أُشاًٞبد ٛا٢ أُشاًٞبد اُؾج٤ج٤اخ  رٞعذ اسثؼخ اٗٞاع )4(اُذه٤وخ ٥ًلاد اُِؾّٞ
ٝٓشااااًٞبد كااااٞع٤ِ٢  surhtragilo.Eٝٓشاااًٞبد اُٝ٤ٌاااابسصشط  siralucolitlum.Eٝأُشاااًٞبد ٓزؼااااذدح اُؾغ٤ااااشاد 
ilegoV.E
 .)5( 
اٗاٞاع أُؼابئق ٣ؼزجش ٗٞع أُشًٞبد اُؾج٤ج٤خ ٛٞ اٝعغ رِي الاٗٞاع اٗزشابسا ُزٌ٤لاٚ ػِا٠ اطابثخ ٓغٔٞػاخ ًج٤اشح ٓاٖ 
٣٘زشاشاُ٘ٞع الاٍٝ كا٢ ٓ٘ابؽن اُشاشم  ,)6(اُٞعط٤خ ًٝزُي ُزٌشاس ٗواَ اُؾ٤ٞاٗابد الاُ٤لاخ ٓاٖ اٝسثاب اُا٠ ٓخزِاق ثوابع اُؼابُْ
رظٜاش الاٝعؾ ٝٓ٘بؽن ؽٞع اُجؾاش الاثا٤غ أُزٞعاؾ كؼالا ػاٖ أُ٘ابؽن اُزا٢ ر٘زشاش ثٜاب رشث٤اخ الاؿ٘ابّ ٝأُب ا٤خ ؽ٤اش 
ٔب ٣وزظش اُ٘ٞع اُضبٗ٢ ػِ٠ اُ٘ظق اُشٔبُ٢ أٓب اُ٘ٞػبٕ الاخ٤شإ كٜٔاب ٣٘زشاشإ كا٢ آش٣ٌاب ث٤٘ اٗزشبس ٝاعغ ُلاطبثخ ثأُذاء
رؼزٔذ ٝثبئ٤اخ داء الاً٤ابط اُؼذس٣اخ ػِا٠ رلبػاَ ػاذح ػٞآاَ راشثؾ ثا٤ٖ أُؼا٤ق اُٜ٘ابئ٢ ٝأُزٞعاؾ  ,)7( اُٞعط٠ ٝاُغ٘ٞث٤خ
جبُـاخ اُزا٢ ٣أٝ٣ٜاب أُؼا٤ق اُٜ٘ابئ٢ اُاز١ هاذ ٣ظاَ اُا٠ ٝاُج٤ئخ اُخبسع٤خ اُز٢ رؼ٤ش ك٤ٜب اُج٤ٞع اُؾ٤خ ٜٓ٘اب ػاذد اُذ٣اذإ اُ
رٞعاذ الاً٤ابط اُؼذس٣اخ داخاَ  ,)8(ا٥لاف ك٢ أُؼ٤ق اُٞاؽذ كؼلا ػٖ ػذد اُوطغ اُ٘بػغخ ٝاُج٤ٞع ك٢ اُج٤ئاخ اُخبسع٤اخ
ٌٜ٘اب عغْ الاٗغبٕ ٝاُؾ٤ٞإ ُلزشح ؽٞ٣ِخ دٕٝ ظٜٞس اػشاع ٓشػ٤خ رذٍ ػِ٠ الاطبثخ ٝرُي ثغجت اُ٘ٔٞ اُجطا  ٌُِا٤ظ ُٝ
كا٢ ؽبُاخ رضا٣اذ الاً٤ابط اُؼذس٣اخ اٝ ًجاش ؽغٜٔاب هااذ راإد١ اُاا٠ ثؼاغ الاػاشاع ٜٓ٘اب ػا٤ن اُزا٘لظ ٝأػاطشاة اُٜؼااْ 
 .)9(اٗلغبس اٌُ٤ظ ؽبُخ اُٞكبح ك٢اُ٠ ٜٗب رإد١ ًٔب ا ٝرش٘غبد ػظج٤خ
بد كٞم ثأؽذٟ ؽشم اُزظٞ٣ش الا ؼبػ٢ ٓضَ الا ؼخ اُغ٤٘٤خ ٝأُٞع اُلؾضك٢ الاٗغبٕ ػٖ ؽش٣ن  طبثخشخض الار
 (اُغاٞٗبس) اٝ ٓاٖ خالاٍ اُزشاخ٤ض أُ٘ابػ٢ ُِاذاء ٝرُاي ُِجؾاش ػاٖ ٝعاٞد الاعغابّ أُؼابدح ُِطل٤ِا٢ كا٢ ٓظاَ اُظاٞر٤خ
 sopmaC emyznE tnebrosonummi dekniLأُاش٣غ ًٔاب كا٢ اخزجابس الآزظابص أُ٘ابػ٢ أُاشرجؾ ثابلاٗض٣ْ 
كا٢  )RCP( noitcaer niahc esremyloPأُزجِٔاشح اُ٠ اعزخذاّ رو٘٤خ رلبػاَ اُغِغاِخ ثبلاػبكخ )01( )ASILE(yassA
اُطل٤ِا٢ ٝ٣ظاجؼ  ANDاُزؼابػق الاٗض٣ٔا٢ ُزغِغاَ ٓؾاذد ٓاٖ  رشخ٤ض اُذاء ٝرؼزجش رو٘٤خ ػبُ٤اخ اُؾغبعا٤خ ٝرؼزٔاذ ػِا٠
      .)11(ٓشئ٤ب ثؼذ اُزشؽ٤َ اٌُٜشثبئ٢ ك٢ ؽوَ ع٤لار٤٘٢
بط اُؼذس٣اخ كاا٢ أُؼابئق اُٞعاط٤خ ٝاُٜ٘بئ٤اخ ٝدساعااخ اٛازْ اُؼذ٣ااذ ٓاٖ اُجابؽض٤ٖ كاا٢ اُؼابُْ ثذساعاخ ٝثبئ٤ااخ داء الاً٤ا
(عاشؽبٕ اُؼاشام)  ٣طِان ػِا٠ داء الاً٤ابط اُؼذس٣اخ كا٢ اُؼاشام ,)21(خظٞثخ ٝؽ٤ٞ٣خ الاً٤بط ٝاُؼٞآَ أُإصشح ػِا٠ رُاي
ٛٞ اُ٘ٞع الاًضاش اٗزشابسا كا٢  susolunarg succoconihcEٖٝٓ خلاٍ اُذساعبد اُز٢ اعش٣ذ ك٢ اُؼشام رج٤ٖ إ اُ٘ٞع 
ٝػِا٠ ٗطابم اهاَ ٣غازؼَٔ اُؼالاط  ,رغزؼَٔ اُؼِٔ٤ابد اُغشاؽ٤اخ ثشاٌَ اعبعا٢ُٝؼلاط الاطبثخ ثبلاً٤بط أُبئ٤خ  .)31(اُؼشام
, ٝكا٢ ثؼاغ اُؾابلاد هاذ لارٌإٞ اُؼِٔ٤اخ اُغشاؽ٤اخ )41( elozadimizabػٖ ؽش٣ان اُغِاذ ثبعازخذاّ ٓشًجابد دٝائ٤اخ ٓضاَ 
٠ ــااـػِة طؼــااـ٣ٕ بًــااـٓا٢ ــااـكط ٣ــااـًُااٝ اُزخااذثش اٝ ٝهااٞع  اُؼٔااشثغااجت ٌٓٔ٘ااخ ٌُاإٞ أُااش٣غ ؿ٤ااش ٓإٛااَ عشاؽ٤ااب 
 ــــش١, ُلوــــٞد اُؼٓــــت اٝ اُوِؽ اٝ آبــــذُط ابــــً٣ا٢ ــــب كــــب ًٓــــٓؼٜــــَ ُرؼبٓػ ااـــشُعا
ِاخ ٣هبٓاخ اُطًٞازُي الا ,)51(ٝؽز٠ ػ٘ذٓب رزْ اُؼِٔ٤خ اُغشاؽ٤خ كٜ٘بى ػٞآَ خطش ػِ٠ أُاش٣غ ٓضاَ رٌاشاس الاطابثخ
داّ رخـــاـعاخ ـــاـٛٓ٣ءد ابـــاـب عـــاـٛٗـــاـٖ ٓٝ ,)61(ك٢ أُغزشل٠ اػبكخ اُ٠ اُزٌِلخ الاهزظبد٣خ ُٔضَ ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ اُؼِٔ٤بد
ُزضجا٤ؾ رٌٕٞ ثذ٣لا آ٘اب ُؼالاط ٛازا أُاشع ٝهاذ رجا٤ٖ إ ٛ٘ابى اػاذاد ًج٤اشح ٓاٖ اُ٘جبرابد ُٜاب آٌبٗ٤اخ ػلاع٤اخ ٓل٤اذح  ــــٞادٓ
 .)71(ؤ٣غبد الاُٝ٤خ ُِٔشًٞخ اُؾج٤ج٤خؽ٤ٞ٣خ اُش
ٝهذ اعزخذٓذ ثزٝس اُؾجخ اُغٞداء ًذٝاء روِ٤ذ١ ُؼلاط ٓغٔٞػخ ٓز٘ٞػخ ٖٓ الآشاع ٝعغِذ ربص٤شارٜب اُذٝائ٤اخ ػاذ 
ٝهاذ اظٜاشد  ,)81(ثؼغ اُذ٣ذإ اُخ٤ط٤اخ ٝاُشاش٣ط٤خٝأُلاس٣ب ٝ )sanomohcirT(اُغ٤بسد٣ب ٝاُطل٤ِ٢ أُشؼشاد أُٜجِ٤خ 
٘غا٤غ٤خ ٌُجاذ اُلئاشإ أُؼبُغاخ ثبُٔغازخِض أُابئ٢ ُجازٝس اُؾجاخ اُغاٞداء راٌ٘ظ ٝر٘خاش عاذاس اٌُا٤ظ أُابئ٢ ثؼاذ أُوابؽغ اُ
 .)91(أُؼبِٓخ ثبُٔغزخِض
إ أُغزخِض أُبئ٢ لاٝسام ا٥ط ًبٕ اًضش كبػِ٤خ ك٢ اُؾ٢ خبسط اُغغْ  )02(هبٓذ ثٜباُز٢ ذساعخ اُ اظٜشد ٗزبئظٝ
  .ا٣وبف ؽ٤ٞ٣خ اُشؤ٣غبد الاُٝ٤خ
اُا٠ رٞهاق ؽ٤ٞ٣اخ اُشؤ٣غابد الاُٝ٤اخ كا٢  اٝػؼ إ أُغازخِض اٌُؾاُٞ٢ ُجازٝس اُؾجاخ اُغاٞداء ادٟ )31(ٝك٢ دساعخ هبّ ثٜب
 .%) ُِٔغزخِض أُبئ٢02ٝك٢ اُ٤ّٞ اُشاثغ ك٢ اُزشً٤ض (, %)51%) ك٢ اُزشً٤ض(001اُ٤ّٞ اُضبٗ٢ ٖٓ اُزغشثخ (
كا٢ اُطات اُشاؼج٢ كا٢  كا٢ اُؼذ٣اذ ٓاٖ الاؿاشاع اُطج٤اخ suhpiziZ اُ٘جبربد اُز٢ ر٘زٔ٢ اُا٠ عا٘ظ اُض٣ضكإٞاعزخذٓذ     
ؽ٤اش اعازخذٓذ كا٢ ٓؼبُغاخ آاشاع اٌُجاذ ٝاُشثاٞ ٝاسرلابع دسعابد ًج٤اشح ؽج٤اخ اٛٔ٤اخ إ لاٝسام ٗجابد اُغاذس  ,اُؼبُْ ًِٚ




ش إ ثبلآٌابٕ كازً )22(, آاب)12( tnadixoitnaاُؾشاسح ٝاصجزاذ إ ُِٔغازخِض أُابئ٢ ُ٘جابد اُغاذس كؼبُ٤اخ ٓؼابدح ُلاًغاذح
 اعزؼٔبٍ أُغزخِض أُبئ٢ لاٝسام اُغذس ًٔطٜش ُٔؼبُغخ اُغشٝػ اٝ ُز٘ظ٤ق اُغغْ.
ٓااٖ اُؾااٞآغ اُزشث٤٘٤ااخ اُضلاص٤ااخ اُذساعاابد اٌُ٤ٔ٤بئ٤ااخ ُ٘جاابد اُغااذس إ ٌٓٞٗبرااٚ اٌُ٤ٔ٤بئ٤ااخ رؼااْ اُؼذ٣ااذ  اظٜااشد
ٝاُللاكٞٗ٤ذاد sninopaS ٝاُظبثٞٗ٤بد diolakla editpepepolcyCٝاُوِٞاٗ٤بد اُججز٤ذ٣خ اُؾِو٤خ  dica dionepretirT
 . )32(اُز٢ ػضُذ ٖٓ اٝسام ٝصٔبس ٗجبد اُغذس sdionovalF
أُؼااشٝف  tsirhc-anips suhpiziZرو٤اا٤ْ كؼبُ٤ااخ أُغاازخِض أُاابئ٢ اُؾاابس ُ٘جاابد  ُاا٠اُذساعااخ اُؾبُ٤ااخ ارٜااذف 
 .خبسط اُغغْ اُؾ٢susolunarg.Eثبُغذسػِ٠ ؽ٤ٞ٣خ اُشؤ٣غبد الاُٝ٤خ ُطل٤ِ٢ 
  :طرائك انعًمانًىاد و
  .اولا: ححضير انًسخخهص انًبئي لاوراق نببث انسذر
 .عِت اٝسام ٗجبد اُغذس اُ٠ أُخزجش -1
 .رغلق الاٝسام ثؼ٤ذا ػٖ اُشٔظ ٝثذسعخ ؽشاسح أُخزجش ٓغ اُزوِ٤ت أُغزٔش ُٔ٘غ رؼلٜ٘ب -2
 .ه٘بٗ٢ ثلاعز٤ٌ٤خ ٓؼؤخ ٣زْ ؽؾٜ٘ب ثٞاعطخ أُطؾ٘خ اٌُٜشثبئ٤خ صْ ٣ٞصٕ أُغؾٞم ٝ٣ٞػغ ك٢ -3
 .ّ ُؾ٤ٖ الاعزؼٔبٍ5رؾلع ك٢ اُضلاعخ ثذسعخ  4-
عابػخ ٝراشط 42 (أُابء أُوطاش) ٝراشى أُؾِاٍٞ ُٔاذح ٓاَ ٓاٖ أُاز٣ت001ؿاْ ٓاٖ أُغاؾٞم اُ٘جابر٢ كا٢ 5٣ازْ اػابكخ  -5
 .rerrits citingaMثبعزخذاّ عٜبص أُؾشى أُـ٘بؽ٤غ٢
 .1.ON nam tahWٞع ٣ش ؼ أُغزخِض ثبعزؼٔبٍ اٝسام رش ٤ؼ ٗ -6
 .٣غلق اُشا ؼ ثبعزؼٔبٍ عٜبص أُجخش اُذٝاس ٝثؼذ علبكٚ ٣ٞػغ ك٢ ه٘بٗ٢ ٓؼؤخ ٝ٣زْ ٝصٕ أُبدح اُغبكخ -7
ٓاَ ٓابء ٓوطاش ؽابس  )1كا٢ ( ) ؿاْ ٓاٖ أُغازخِض اُغابف3.0,2.0,1.0)% ٓاٖ اراثاخ (03,02,01رؾؼا٤ش اُزشاً٤اض( -8
ٝٓابء ٓوطاش ثابسد ثا٘لظ .ُطل٤ِا٢ أُشاًٞبد اُؾج٤ج٤اخ خ اُشؤ٣غابد الاُٝ٤اخلأخزجبس رأص٤ش أُغزخِض أُبئ٢ اُؾابس ػِا٠ ؽ٤ٞ٣ا
 .اُطش٣وخ
  :خًع الاكيبش انعذريت  :ثبنيب
ًبد اُؾج٤ج٤خ ٖٓ ٓغضسح اُ٘غاق الا اشف ٝٝػاؼذ شٞعٔؼذ ػ٤٘بد الاً٤بط اُؼذس٣خ ٖٓ اًجبد الاؿ٘بّ أُظبثٚ ثطل٤ِ٢ أُ
 ؤ٣غابد الاُٝ٤اخ ًٔاب كا٢ اُظاٞسحُزؼبٓاَ ٓؼٜاب كا٢ ٗلاظ اُ٤اّٞ ُؼاضٍ اُشك٢ ؽبٝ٣بد ٖٓ اُلِ٤ٖ ٝراْ ٗوِٜاب اُا٠ أُخزجاش ٝ راْ ا
  .)1(سهْ 
 :خًع انرؤيسبث الاونيه  :ثبنثب
 رجبع اُخطٞاد اُزبُ٤ٚ : برْ عٔغ اُشؤ٣غبد الاُٝ٤ٚ ث
 .% 07ثبٌُؾٍٞ الاص٤ِ٢  اصاُخ الاٗغغخ أُؾ٤طٚ ثبٌُ٤ظ اُؼذس١ صْ ٣ؼوْ اُغطؼ اُخبسع٢ ٌُِ٤ظ ػذح ٓشاد -1
َٓ ُغؾت اُغبئَ ٖٓ اٌُ٤ظ اٝ اُؾبٝ١ ػِ٠ ًٔ٤خ ًج٤شح ٖٓ اُشؤ٣غبد الاُٝ٤اخ 01ٔبٍ ٓؾبهٖ ٓؼؤخ (عشٗغخ) عؼخ اعزؼ -2
 .ٝ رٞػغ ك٢ ث٤ٌش صعبع٢ ٓؼوْ 
ثأعزؼٔبٍ أُوض ٝ أُِوؾ ٝ رٞػغ ك٢ طؾٖ ثزش١ ًج٤ش ٓؼوْ ُِؾظٍٞ ػِ٠ اُشؤ٣غبد الاُٝ٤خ  خػضٍ اُطجوخ اُغشصٞٓ٤ -3
) صاْ 2( ذح ٓشاد ثبُٔؾٍِٞ أُِؾ٢ اُلغِغ٢ رْ رش ٤ؾٜب خلاٍ ٓظالبح ٓؼؤاخ , ًٔاب كا٢ اُظاٞسٙٝ رُي ثزوط٤ؼٜب ٝ ؿغِٜب ػ
  .٣غٔغ اُشا ؼ ك٢ دٝسم صعبع٢ ؽ٤ش رزشعت اُشؤ٣غبد ٝ ٣ضاٍ اُشا ؼ
ؿشاّ ٖٓ اُظجـخ ٝ رؼابف  10.0كؾض ؽ٤ٞ٣خ اُشؤ٣غبد الاُٝ٤ٚ ثأعزؼٔبٍ طجـخ الا٣ٞع٤ٖ أُبئ٤خ ٝ اُز٢ رؾؼش ثأخز  -4
َٓ ٖٓ أُبء أُوطش ار رؼبف هطشح ٖٓ ٛزٙ اُظجـخ اُ٠ ؽغْ ٓٔبصَ ٖٓ ٓؼِن اُشؤ٣غبد الاُٝ٤خ  01ش ٣ؾزٞ١ ػِ٠ اُ٠ ث٤ٌ
ٝراْ  supmylOثأعزؼٔبٍ ٓبطخ ده٤وخ ٝ سط أُؾٍِٞ ع٤ذا . صْ اخزد هطشٙ ٓ٘ٚ ٝكؾظذ رؾذ أُغٜاش أُشًات ٓاٖ ٗاٞع 
) ث٤٘ٔاب رِٞٗاذ اُشؤ٣غابد أُ٤زاخ ثابُِٕٞ  3( اُظاٞسح ؽغبة ٗغاجخ اُشؤ٣غابد اُؾ٤اٚ ٝاُزا٢ ظٜاشد ثابُِٕٞ الاخؼاش ًٔاب كا٢
 )42(.) ٝرُي ُ٘لبر الا٣ٞع٤ٖ أُبئ٤خ ػجش عذساٜٗب4الاؽٔش ًٔب ك٢ اُظٞسح(
 )01عااؼخ ( ettepiporciMرااْ اؽزغابة ػاذد اُشؤ٣غابد الاُٝ٤اخ ثبعازؼٔبٍ ؽش٣واخ ٗواَ اُؾغاْ اُضبثاذ ثبُٔبطاخ اُذه٤واخ -5
 ٓب٣ٌشٝ ُزش.
ٗاااٞع  epocsorcim dnuopmoCغااابد كاا٢ اُؾغااْ اُضبثاااذ ثبعااازؼٔبٍ أُغٜااش أُشًااات ار ؽغااات اُؼااذد اٌُِاا٢ ُِشؤ٣
بد الاُٝ٤اخ كا٢ أُِ٤ِزاش غاٝهذ اػزٔذ ٓؼذٍ اُؼذد ُخٔغخ ٌٓشساد اُؼذد اٌُِ٢ ُِشؤ٣غبد ٝرْ اؽزغبة ػذد اُشؤ٣ supmylO
 اُٞاؽذ ًٔب ٣ِ٢: 
 ظ) سؤ٣02٣غبٝ١ ( lm01(ٓزٞعؾ ػذد اُشؤ٣غبد ك٢ اُؾغْ اُضبثذ أُغزؼَٔ (
 lm05ؽغْ اُوطشح اُٞاؽذح أُغزؼِٔخ =
 سؤ٣ظ02=001 ×05/01ػذد اُشؤ٣غبد ك٢ اُوطشح اُٞاؽذح =ك٤ٌٕٞ 
 هطشح  02 أُِ٤ِزش اُٞاؽذ ٣غبٝ١
 .سؤ٣ظ0002 =001×02ػذد اُشؤ٣غبد ك٢ ٝاؽذ ِٓ٤ِ٤زش =ك٤ٌٕٞ  





 .يةح كبد مصاب بعدد من الاكياس العدر توض 1(صورة رقم (
 
 .بقة الجرثوميةتوضح الط 2(صورة رقم (





 .مصبوغ بصبغة الايوسين توضح رؤويس اولي حي 3(صورة رقم (
 
 .مصبوغ بصبغة الايوسين توضح رؤويس اولي ميت 4(صورة رقم (




        stluseR: اننخبئح
 احخسبة حيىيت انرؤيسبث الاونيت :
 . حسبة انرؤيسبث الاونيت ببسخخذاو طريمت انحدى انثببج 1(اندذول (
 بِٓخٓذح أُؼ
 (عبػخ)
ٓزٞعؾ ػذد  ٓب٣ٌشُٝ٤ذ ُخٔغخ ٌٓشساد 01 ػذد اُشؤ٣غبد الاُٝ٤خ أُؾغٞثخ ك٢
 اُشؤ٣غبد
 اُخطأ
 5 4 3 2 1 أُؼ٤بس١
 27.2 02±85.1 81 91 12 22 22 طلش
 42.2 02±45.0 22 91 22 22 91 عبػخ 21
 44.2 91± 00.1 81 22 81 22 91 عبػخ 42
 13.2 81± 07.0 71 81 81 91 81 عبػخ 84
اظٜاشد ٗزابئظ اعازؼٔبٍ اُؾغاْ اُضبثاذ كا٢ اؽزغابة ؽ٤ٞ٣اخ اُشؤ٣غابد الاُٝ٤اخ إ ٓؼاذٍ أُزٞعاؾ اُؾغابث٢  1(ك٢ اُغاذٍٝ (
ػ٘اذ أُؼبِٓاخ كا٢ اُغابػخ طالش , ث٤٘ٔاب ثِاؾ ٓؼاذٍ أُزٞعاؾ اُؾغابث٢ ُؾ٤ٞ٣اخ   85.1( 02ُؾ٤ٞ٣اخ ٛازٙ اُشؤ٣غابد ًابٕ (
كا٢  07.0(. كؼلا" ػٖ ٝعٞد كشٝهبد ثغا٤طخ كا٢ اُخطاأ أُؼ٤ابس١ ٝاُاز١ ثِاؾ ( 84ك٢ اُغبػخ   07.0( 81اُشؤ٣غبد (
  .ٖٓ أُؼبِٓخ 84ك٢ اُغبػخ  13.0(اُغبػخ طلش ٝاٗخلغ اُ٠ (
 -احخسبة طريمت اننسبت انًئىيت نحيىيت انهرؤيسبث الاونيت :
 يبيكرونيخر 05(في انمطرة انىاحذة ( حكرار حسبة اننسبت انًئىيت نحيىيت انرؤيسبث الاونيت 2(خذول (
 اُزٌشاس
ٓغٔٞع  ٓب٣ٌشُٝ٤ذ ُخٔغخ ٌٓشساد 01 ػذد اُشؤ٣غبد الاُٝ٤خ أُؾغٞثخ ك٢
 5 4 3 2 1 اُؼذد
 384 221 59 29 89 221 ٓؼذٍ اُؼذد اٌُِ٢ ُِشؤ٣غبد
 624 88 58 87 58 29 ٓؼذٍ ػذد اُشؤ٣غبد اُؾ٤خ
 23.98 23.98 88 74.98 37.68 29 اُ٘غجخ أُئٞ٣خ
ٕ ٓؼاذٍ اُؼاذد اٌُِا٢ اُشؤ٣غابد الاُٝ٤اخ ُخٔغاخ ٌٓاشساد ااظٜاشد ٗزابئظ اؽزغابة اُ٘غاجخ أُئٞ٣اخ ُؾ٤ٞ٣اخ  2(كا٢ اُغاذٍٝ (
 – 09(سؤ٣ظ ك٢ اُوطشح اُٞاؽذح ٝإ ٓؼذٍ ػذد اُشؤ٣غبد اُؾ٤اخ رزاشاٝػ ٓاب ثا٤ٖ ( 09 – 001(ُِشؤ٣غبد رزشاٝػ ٓبث٤ٖ (
 . 03 – 97%(ُشؤ٣غبد الاُٝ٤خ ًبٗذ (ٝإ اُ٘غجخ أُئٞ٣خ ُؾ٤ٞ٣خ ا ,سؤ٣ظ 87
 : ortiv nIدراست حأثير انًسخخهص اننببحي انًبئي انببرد لأوراق نببث انسذر في حيىيت انرؤيسبث الاونيت خبرج اندسى 
يعذل انًخىسظ انحسببي نبمبء انرؤيسابث الاونيات بعاذ حعر اهب نخراكياس يخخهفات ياخ انًساخخهص انًابئي انبابرد  3(خذول (
 ببث انسذر ونفخراث زينيت يخخهفت خبرج اندسى .لأوراق ن
 أُذح اُضٓ٘٤خ ثؼذ أُؼبِٓخ ثبُٔغزخِض أُبئ٢ اُجبسد رشً٤ض 
 ٣ّٞ 6 ٣ّٞ 4 ٣ّٞ 2 ٣ّٞ1 عبػخ21 عبػخ 1 ده٤وخ 7.0 أُغزخِض أُبئ٢ اُجبسد
 96 27 97 28 58 78 88 ٓغٔٞػخ اُغ٤طشح
 9 82 64 06 17 38 78 %01
 0 0 52 74 95 67 78 %02
 0 0 0 32 45 37 78 %03
ٝكا٢ اُ٤اّٞ اُغابدط ٓاٖ اعاشاء  9اُا٠  78اٗخلابع ؽ٤ٞ٣اخ اُشؤ٣غابد الاُٝ٤اخ ٓاٖ  3(اظٜشد اُ٘زبئظ أُٞػؾخ ك٢ عذٍٝ (
اُ٠ طالش كا٢ اُ٤اّٞ  78ٖٓ  02%ث٤٘ٔب اٗخلؼذ ؽ٤ٞ٣خ اُشؤ٣غبد الاُٝ٤خ ػ٘ذ اعزؼٔبٍ اُزشً٤ض  01%اُزغشثخ ك٢ اُزشً٤ض 
اُا٠  78ٖٓ أُغازخِض راراٚ اٗخلؼاذ ؽ٤ٞ٣اخ اُشؤ٣غابد الاُٝ٤اخ ٓاٖ  03%ٌٖ ػ٘ذ اعزؼٔبٍ اُزشً٤ض اُشاثغ ٖٓ اُزغشثخ ُٝ
 طلش ك٢ اُ٤ّٞ اُضبٗ٢ ٖٓ اُزغشثخ .
  -:ortiv nIدراست حأثير انًسخخهص اننببحي انًبئي انحبر لأوراق نببث انسذر في حيىيت انرؤيسبث الاونيت خبرج اندسى 
نبمبء انرؤيسبث الاونيت بعذ حعر هب نخراكيس يخخهفت يخ انًسخخهص انًبئي انحبر يعذل انًخىسظ انحسببي  4(خذول (
 لأوراق نببث انسذر ونفخراث زينيت يخخهفت خبرج اندسى .
 أُذح اُضٓ٘٤خ ثؼذ أُؼبِٓخ ثبُٔغزخِض أُبئ٢ اُجبسد رشً٤ض 
 ٣ّٞ 4 ٣ّٞ 2 ٣ّٞ1 عبػخ21 عبػخ 1 ده٤وخ 5 أُغزخِض أُبئ٢ اُؾبس
 07 47 67 87 58 88 غ٤طشحٓغٔٞػخ اُ
 0 94 85 17 48 78 %01
 0 0 36 95 87 68 %02
 0 0 0 23 86 58 %03
 




اُا٠ اُظالش  78اٗخلبع ٓؼذٍ أُزٞعؾ اُؾغبث٢ ُؾ٤ٞ٣اخ اُشؤ٣غابد الاُٝ٤اخ ٓاٖ  4(رٞػؼ اُ٘زبئظ أُج٤٘خ ك٢ اُغذٍٝ (      
 02%(اُ٠ اُظلش ك٢ اُ٤ّٞ اُضبٗ٢ كا٢ اُزشً٤اض ( 68ٍ ٖٓ ٝاٗخلغ أُؼذ 01%(ك٢ اُ٤ّٞ اُشاثغ ٖٓ أُؼبِٓخ ك٢ اُزشاً٤ض (
 . 03%(اُ٠ اُظلش ك٢ اُ٤ّٞ الاٍٝ ٖٓ أُؼبِٓخ ػ٘ذ اعزؼٔبٍ اُزشً٤ض ( 58ث٤٘ٔب اٗخلغ أُؼذٍ ٖٓ 
 :NOISSUCSID  انًنبلشت
اُشؤ٣غابد ِا٠ ػ itsirhC anips suhpiziZ ٛازٙ اُذساعاخ ٛا٢ رو٤ا٤ْ أُٝا٢ ُزاأص٤ش أُغزخِظا٤ٖ أُابئ٢ ُ٘جابد اُغاذس      
 ُٝواذ أظٜاشد اُ٘زابئظ اُزا٢ راْ اُؾظاٍٞ ػِ٤ٜاب إٔ خلاطابد أٝسام ٗجابد اُغاذس ُٜاب راأص٤ش ٓؼابدالاُٝ٤خ ُِٔشًٞخ اُؾج٤ج٤اخ, 
 .ُِشؤ٣غبد الاُٝ٤خ 
رْ الاػزٔبد ك٢ ٛزٙ اُذساعخ ػِ٠ ظابٛشح ٗلابر طاجـخ الا٣ٞعا٤ٖ أُبئ٤اخ اُا٠ داخاَ اُشؤ٣غابد الاُٝ٤اخ ُو٤ابط ؽ٤ٞ٣زٜاب دٕٝ    
ٝرُااي لإ ؽغاابة ؽ٤ٞ٣ااخ اُشؤ٣غاابد ثبعاازؼٔبٍ دُ٤ااَ اُؾشًااخ  noitanigavEّ دُ٤ااَ اُؾشًااخ ٝالاهاالاة اُخاابسع٢ اعاازخذا
اُزشعشع٤خ ك٢ اُلؾض أُغٜش١ ٣إد١ اُ٠ ؽظٍٞ اخطبء ك٢ اُؼذ ٝرُي ُظؼٞثخ اُزٔ٤ض ثا٤ٖ اُشؤ٣غابد أُزؾشًاخ اُغابً٘خ 
غابد كبٜٗاب رؼطا٢ ث٤بٗابد ؿ٤اش ده٤واخ ٝرُاي لإ ثؼاغ ٝآب اعزؼٔبٍ ؽش٣واخ الاهالاة اُخابسع٢ ُؾغابة ٗغاجخ اُؾ٤ٞ٣اخ ُِشؤ٣
اُشؤ٣غبد اُؾ٤خ رٌٕٞ ؿ٤ش هبدسح ػِ٠ الاهلاة لاعجبة كغِغ٤خ ؿ٤ش ٝاػؾخ ٝرؾغت ثازُي ػأٖ اُؼاذد أُ٤اذ ػِا٠ ػٌاظ 
ٝس ك٢ ؽ٤ٖ إ ٗلبر ط٤ـخ الا٣ٞع٤ٖ ٛٞ ػِٔ٤خ ك٤ض٣بٝ٣خ ُٜب ػلاهخ ثطج٤ؼخ ٗلبر٣خ اُـلاف اُؾ٤ٞ١ ٝػ٘ذ ؽذ )31(اُٞاهغ اُؼٌغ٢
خَِ كغِغ٢ ك٤خ لا١ عجت ًبٕ رضداد ٗلبر٣زٚ ٖٝٓ صْ ٣غٔؼ ثذخٍٞ اُظاجـخ كا٢ ؽا٤ٖ رجوا٠ اُشؤ٣غابد اُؾ٤اخ ثِٜٞٗاب اُطج٤ؼا٢ 
اظٜشد اُ٘زبئظ ثبٕ خلاطخ اٝسام ٗجبد اُغذس أُبئ٤اخ اُؾابسح ٝاُجابسدح ًابٕ ُٜاب رابص٤ش ٝاػاؼ كا٢ خلاغ ؽ٤ٞ٣اخ اُشؤ٣غابد 
ادد ٓؼبِٓاخ اُشؤ٣غابد الاُٝ٤اخ ثبُٔغازخِض  دح اُزشً٤ض ٝٓذح خلغ اُشؤ٣غبد ارالاُٝ٤خ ٝاُز١ رز٘بعت ر٘بعجب ؽشد٣ب ٓغ ص٣ب
أُبئ٢ اُجبسد اُا٠ ؽظاٍٞ اٗخلابع كا٢ ٓؼاذٍ أُزٞعاؾ اُؾغابث٢ خابسط اُغغاْ ٝاٝػاؾذ اُذساعاخ إ أُغازخِض أُابئ٢ 
ُٝ٤اخ ٓاٖ أُغازخِض أُابئ٢ اُؾبس لاٝسام ٗجبد اُغذس ًبٕ ا ذ ربص٤ش ٝاعشع ك٢ روِ٤َ اُ٘غجخ أُئٞ٣اخ ُؾ٤ٞ٣اخ اُشؤ٣غابد الا
إ  ,)52(ّ05غابد الاُٝ٤اخ اُجبسد ٝهذ ٣ؼٞد اُغاجت كا٢ رُاي لاسرلابع دسعاخ اُؾاشاسح ار إ دسعاخ اُؾاشاسح أُضِا٠ ُوزاَ اُشؤ٣
٣ؼاٞد اُا٠ اؽزاٞاء ٛازا أُغازخِض ػِا٠  اُغجت ك٢ كؼبُ٤خ ٓغزخِض اٝسام ٗجبد اُغذس ك٢ خلغ ؽ٤ٞ٣خ اُشؤ٣غابد الاُٝ٤اخ
ٝاُز٢ روّٞ ثذٝس ًج٤ش ك٢ هزَ اُشؤ٣غبد  )32(اُغذس ُللاكٞٗٞ٣ذاد اُز٢ رؼذ اؽذٟ أٌُٞٗبد اُشئ٤غ٤خ ُ٘جبدٓٞاد كؼبُخ رزٔضَ ثب
كا٢ اٝسام اُغاذس ٝاُزا٢ رِؼات دٝس  الاُٝ٤خ ثبلاػبكخ اُ٠ ٓبدح اُظبثٞٗ٤ٖ اُز١ ٣ؼزجاش اؽاذ أُغٔٞػابد اٌُ٤ٔ٤بئ٤اخ أُٞعاٞدح
ٝاُا٠ هاذسرٜب ػِا٠ رؾطا٤ْ ا ُؼاشٝس٣خ لاعازٔشاس ؽ٤ٞ٣اخ اُطل٤ِا٢د اًج٤ش ك٢ أُشًجبد ك٢ عِغاِخ رلابػلاد ا٣اغ اُجشٝر٤٘اب
اُـشبء اُخِٞ١ ٝٓب ٣ؾٞ٣خ ٖٓ ثشٝر٤٘بد ٝدٕٛٞ ٝثبُزبُ٢ ٛلاى اُطل٤ِ٢ ٖٓ خلاٍ اُزبص٤ش ػِ٠ أُب٣زًٞٞٗذس٣ب ٝثبُزبُ٢ ػشهِاخ 
  . )62(اُ٤خ اُز٘لظ اُز٢ رإد١ اُ٠ ٓٞد اُطل٤ِ٢
اُوِٞ٣اذاد راأص٤ش ٓؼابد ُٜٝازٙ , )72(ػِا٠ ٓشًجابد هِٞ٣ذ٣اخ ؽِو٤اخ ٓزؼاذدح اُججز٤اذ ٗجبد اُغذس ٖٓ اُ٘جبربد اُزا٢ رؾزاٞ١ ٝ٣ؼزجش
ُِؾششاد ٝاُذ٣ذإ اُخ٤ط٤خ ار رؼٔاَ ػِا٠ رضجا٤ؾ الا٣اغ ٓغاججخ ٓٞرٜاب ُازا كابٕ راأص٤ش ٛازٙ أُشًجابد اُوِٞ٣ذ٣اخ أُٞعاٞدح كا٢ 
عِغاِخ اُزلابػلاد الا٣ؼا٤خ ُِجشٝر٤٘ابد  رشً٤ت ٗجبد اُغذس ك٢ اُشؤ٣غبد الاُٝ٤خ هذ ٣ٌإٞ ٗز٤غاخ ُزاذاخَ ٛازٙ أُشًجابد ٓاغ
اُؼشٝس٣خ لاعزٔشاس ؽ٤ٞ٣خ اُشؤ٣غبد الاُٝ٤خ ٓإد٣خ اُ٠ رؾطْ اُغذاس اُخِٞ١ ٝٓبرؾٞثٚ ٖٓ ثشٝر٤٘بد ٝدٛإٞ ؽزا٠ ٛالاى 
كاا٢ دساعااز٘ب ٛاازٙ ُااْ ٗغاازخذّ ٓغزخِظاابد رغض٣ئ٤ااخ ٓ٘لظااِخ, ُٜٝاازا اُغااجت كبٗااٚ لا ٣ٌٔ٘٘ااب اُزوش٣ااش ثذهااخ ػااٖ .  )82(اُطل٤ِاا٢
  خ اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ اُز٢ ًبٕ ُٜب اُزأص٤ش أُؼبد.أُغٔٞػ
رزلن ٗزبئظ ٛزٙ اُذساعخ ٓغ دساعبد اخشٟ ػذ٣اذح اعش٣اذ كا٢ ٛازا أُغابٍ ٝاُزا٢ راْ ك٤ٜاب اعازخذاّ ٓغزخِظابد ٓبئ٤اخ        
ُؾا٢ خبسط ٝداخَ اُغغْ ا susolunarg .Eُ٘جبربد ٓخزِلخ ك٢ ٓذٟ رأص٤شٛب ك٢ ؽ٤ٞ٣خ اُشؤ٣غبد الاُٝ٤خ ُِٔشًٞخ اُؾج٤ج٤خ 
ػ٘ذ اعزخذآٜب أُغزخِض أُبئ٢ ُجازٝس اُخاشدٍ اُا٠ رؾو٤ان اٗخلابع كا٢ ؽ٤ٞ٣اخ اُشؤ٣غابد الاُٝ٤اخ اُا٠  )92(ؽ٤ش رٞطِذ
اُزاا٢ ث٤٘ااذ إ  )03(ساعااخ اُؾبُ٤ااخ ٓااغ ٗزاابئظ دساعااخذٝرزلاان ٗزاابئظ اُده٤وااخ.  03ِٓـااْ / ِٓ٤ِزااش ثؼااذ  03ش ػ٘ااذ اُزشً٤ااض اُظاال
ػ٘اذ اعازخذآٚ أُغازخِض  )13(ٓاغ ٓبرٞطاَ اُ٤اٚأ٣ؼاب ٝرزلان  زابّ ُِشؤ٣غابد,أُغزخِض اٌُؾُٞ٢ ُِؾشَٓ هذ ؽون اُوزاَ اُ
خبسط اُغغْ اُؾ٢ ؽ٤ش لاؽاع اٗخلابع  atcarf siposorP  ٝاُخشٗٞة sihtnycoloc sullurtiC أُبئ٢ ُ٘جبد اُؾ٘ظَ
اُوِٞ٣اذاد اُزا٢ رؼٔاَ ؽ٤ٞ٣خ اُشؤ٣غبد الاُٝ٤خ ٝػَِ عجت الاٗخلبع اُ٠ اؽزٞاء ٛز٣ٖ اُ٘جبر٤ٖ ػِ٠ ٓٞاد كؼبُاخ ٓاٖ ػأٜ٘ب 
 .ػِ٠ خلغ اُغٌش داخَ اُشؤ٣غبد ٖٝٓ صْ خلغ اُلؼبُ٤بد الا٣ؼ٤خ اُز٢ رإد١ اُ٠ ٛلاى اُطل٤ِ٢
إ خلاطخ اٝسام اُغاذس أُبئ٤اخ اُؾابسح ٝاُجابسدح ًابٕ ُٜاب راأص٤ش ٝاػاؼ كا٢ خلاغ اُشؤ٣غابد الاُٝ٤اخ ٝاُزا٢ :  الأسخنخبج
 بد.رز٘بعت ؽشد٣ب ٓغ ص٣بدح اُزشً٤ض ٝٓذح خلغ اُشؤ٣غ
اعشاء دساعخ ٓغازوجِ٤خ ثأعازخذاّ ٓاز٣جبد ػؼاٞ٣خ ٓضاَ أُ٤ضابٍٗٞ لاعازخلاص أُشًجابد اُلؼبُاخ ُ٘جابد اُغاذس : انخىصيبث
 succoconihcEأُشااًٞبد اُؾج٤ج٤ااخ ُطل٤ِاا٢ ُِطااٞس اُ٤شهاا٢ ٝدساعااخ ٓااذٟ ربص٤شٛااب ػِاا٠ ؽ٤ٞ٣ااخ اُشؤ٣غاابد اُؾ٤ٞ٣ااخ
 .خبسط اُغغْ.susolunarg
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